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We developed the library system ‘Shizuku’ accelerating better communications between users. Libraries are 
expected to be fields of knowledge creation. But now, library systems are developed mainly for assisting 
librarians’ works. In order to fill the library’s role as a knowledge creation field, it is necessary to organize 
users’ communities in the system. We developed two functions that create user communities; 1) the virtual 






























































































































ている(図 3 左上)。 このアイコンをクリック
すると図書カードを模した画面が拡大表示さ
れ(図 3 左下) 、その本を借りた利用者の一覧
が表示され、さらにその利用者の本棚にジャ
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